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MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
•••
SICdII n Estad. 11.. , camHII
DIl8TINOS
·Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que el ooroDOtl del Ouerpo di) Estado Mayor don
CuIOl InseDgllo y Grill:A.n, Y los comandantes del
mismo ouerpo D. Abilio Barbero Sa.ld.l.lI:a. y D. Manuel
Mazó Ha.rria.ida, que han ucendido por mérito de
guerJ1Io 6. lua a.otualee empleoe por l'6n1C8 órdenell
de 29 del corriente mes (D. O. núm. 166), queden
en situaoión de excedente en la "primero región,
loe doe primeroe, y en Oeuta el último.
De J-.I orden lo digo 6. V. E. ps.ra. su conocimien-
to 1 demú efectoe. Dios guarae " V. E. muchos
aJ1'oe. Madrid 31 de julio de 1916.
ECHAGli&
Sefiorea OI.pitin ,eneral de In. primera región, General
en Jefe del E~rcito de Esp&fia en Aldea y 00-
.lDBDdante ~neral ~ Ceute..
Sedor Inf¡erYentor ~neral de Guerra.
SICdII di lIIDtIrII
'ABONOS DB TIEMPO
,EJ:cmo. Sr.: Vista. la iD8tancía. que V. E. cursó
" eetle Ministerio en 11 de marzo Ultimo, promovi-
da por el eargento del ~ento Infantería de Amé-
ria-. nám. 1~ Iaidoro Jimáne. Molinero, en súplica
de abono de tiempo para reenga.nohe, el Rey (que
DiOll ~), de acuerdo con lo informado por la
Intervención geneml de Guerra, I!JO ha servido des·
eetimar .. pe~ciÓD del AlOU1'I'8Dte, por haber sido
oluifio-do en ~rtíOd d. lo dispuesto por real or-
den de 19 de ootlabre dlQmo (D. O. nAm. 235) en
el primer período d.- reea¡anobe 6. pu1;ir de 1.0
de )uliO__de 1910, qué uoendi6 " earpnto Y l'llIIDi6
.. CoDdiciODM' de empleo Y tiempo de ...meio que
eziIe • ley ele 16 de jlllio ele 191a
ECRAGI1&
Señor Gene$! en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Selior Inte~ntor general de Guerra..
Cuerpo de Intendencia, a.l subintendento de segunda.
D. JOlIé de Ma.da.riaga y Castro, como recompensa. á
loe notorioe y relevantes servicios en las zonas de
influencia. del conti.nente a.fricano, prestados en su
especial misi6n como jefe de las tropas de Intendencia.
y jefe administrativo del Ejército en Marruecos.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. BU conocimien-
to y deIDÚ efectos. DiIl8 guarde á V. E. muchos




Eccmo. 6r.: En Yi8ta de lo pro~ por el Alto
Comiario de Eal*ia - XamuiCoe, el Be)" (que DiOll
~), de aculdo OOD el OoD8ejo de~ por
ieIoluoiÓD de ee. lecha '1 en Yirtud de lo ~Nto
tD el artioolo 3.0 de Ja ley de 25 de diOJembn
de 1912 (D. O. n~ Z9I), • ha .mdo 00Il08cJer
el empleo de ftbiDMDdCDte de JlI'iu*a oJue del
--
E%cmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha. tleDido " bien
nombrar 'aY'udante de órdenes del Teniente general
D. Emilio Maroh r Oaroia, que le halla. en situa.-
ción de oUBZteI en Bal'celona, al ca.pit6.n de Infanter1a.
D. :&Dilio 'Maroh y López del Oaatillo, ~yuda.nte
de campo que era de dioho Geneml en su anterior
deñino. l'. r I f' I"í
De J-.I orden lo digo" V. E. pam su conocimien-
to )' e1'eotoe COD8irientes. Dios sruarde " V. E. mu-
choe aJ101' lladri 31 de julio ele 1915.
ECllAolla
SriOftl8 OI.tritanes generales de la. ouuta. región y
de 0aDariu. ,
SeIiOI' Iatlen'entor goenem.l de Guerra.
PARTE OFICIAL
DlIB1'INOS
Excmo. .sr.: El Rey (q. D. go.) ha. tlenido á bien
confin:nar en el~ de ayudantes de campo de
V. E. -.l comandante de InfBllterla. D. Ana'el Prate
SoUIa y al capitán de ArtilJorla. D. Antonfo de Di-
1Uentee Rodrfg'uez, que deeempeftaban dicho come-
tido en el anterior destino de v: :& ¡
De J-.I orden lo digo "V. lD. para su oonocimien-
to 1 efecto. ooD8lauientel. Dia. guarde 6. V. E. mu-
cha. aAoe. Kadrlcí81 de julio de -¡9U. .
ItcllAolla
~~ en Jete del.Bj6roJtio de BI,pda en
Blell:~ ()omeMantes ~1M de Oeuta Y MeIL-
l. é Int.erwotor gez*al de Guerra. '
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S de aga.to de 1915
CLASIFICACIONES
Señor Oomandante genem1 de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
D. O. alÚD. 168
DESTINOS
Excmo. ·Sr.: 'El Rey (q.D. g.) ha tenido á. bien dis-
poner que el capitán de Uaba:lleria D. Narciso Mejíal
r de la. Cuesta, ascendido, de las fuerzas regulares
mdígenas de Melilla en Oeuta, pr.se destinado á si-
tuación de excedente en Oeuta..
De rea.l orden lo digo á. V. E. para BU cooocimien-
to y demás efectos. Dios gu.azde á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señores General en Jefe del Ejército de España. en
Atrica y CO'ma.ndantes generaIesde MelilJa. 'y Ceuta.




lllEcmo. 13r.: El Rey {C}. D. g.) se ha. servido dís-
poner que el segundo teDlEnte de Inf:aJlteria. D. ~l
de LinOll I.ege, con destino en el regimiento de Z&-
regaza. núm. 12, pase destinado al de Zamora nli-
mero 8.
De ree.l orden lo digl> á V. E. para. su conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1915.
ECHAOÚE
Señor Oapitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
ECHAGÜJt
892
:EJ:cmo. Sr.: .vista la. i..n.stancia que V. E. cl11'86
á. este Ministerio en 4 de abril último, promovida.
por el ~to del regimiento IllÍaIltería. de Oe-
riñola nÚID. 42, Gorgonio Echaozurra Alegria, en sú-
plica de abono, para etectos de reenganche, del tiem-
po que sírvio como educando de banda. y cabo de
tamboree antes de su licenciamiento, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerra, se ha servido des-
estimar la petición dél recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita, en virtud de lo que de-
termina la. prescripción 6.•, caso 1.Q de la real or-
den de 2 de julio de 1913 (O. L. núm. 137).
De ree.l orden lo digo á V. É. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~d 31 de julio de 1915.
De ree.l orden lo digt> á V~E. su conocimien-
to y demá8 etectoe. Dios e , V. 111 muoho.
años. Madrid 31 de julio • 1915.
ECHAGÜIt
Señor Oapitán general da la quinta región.
Sefior Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoVida por el
segundo teniente de Infantería. CE. R.), con deeti-
no en el cuadro de eventualidades de Ceuta, don
Lucíano Núñez Ma.rtfnez, en súplica de que ee le
eonoeda. mayor a.ntigüedad en 8U actual empleo, el
Rey (q. D. g.), con a.rreglo á lo dispuesto en la.
real orden circular de 30 <fe junio último (D. O. nú-
mero 143), 1Ie ha servido desestimar 1& petición del
interesado, por ca.reoer de derecho á lo que solicita.
De ree.l orden lo digo á. V. E. pa.ra. IIU conocimien·
, to y demá.8 efectos. Dios guarde á. V.E. muchos
u.ñotl. 'Ma.d.rld 81 de iulio de 1915.
ECHAGült
Señor Oomandante general de Cauta..
Excmo. Sr.: Vista. la. inlltancia. promoYida. ~r el
ll68'UJldo teniente de InfanteI1a. (E. 'R.), con deati·
no en la. zona. de Valladolid n!lm. 45, D. Valeriano
Pérez Muftoz, en slipüca. de que se le conceda ma-
yor antigüedad en eu actual empleo, el Rey (que
Dioe guarde), con arreglo á lo dispuesto en 'la real
orden circular de 80 de junio último (D. O. ntune-
ro 143), se ha. eervido ~tima.r la. petición'del
interesado, por ca.reoer de derecho á lo que lIolicita.
De ree.l orden lo digo á V~E.ra su conocimien-
to y demá8 efectoe. l>ioe e , V. E. muchos
aii.os. Madrid 31 de julio e 1915.
- ECllAoill:
Se6ol" o..pitán general de la. séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia-yromovida por el
segundo teniente de Infanteña. (K Ro), con deeti·
no en el regimiento del Príncipe núm. 3, D. Ale·jBDdl'O Arce -Valencia, en sliplica de que Be le con-
oeda mayor antigüedad en su act.aa.l empleo, el Rey
(q. D. ,.), con arreglo á lo dispuesto en la nl&1
orden cucular de 3(f de junio Iiltúno (D. O. ná-
mero H3), ee ha. lKlrvido desestimat la. petici6A del
in1le~ por oareoer de derecho .' lo que solicita..
De real orden lo digo , VfHlJ:E.,' .sg. conocimie~-
to y demú efeQtoe; DiOll e , V. ]l. mllohOll
aiiOll. ;lfadrid 31 de julio,' 1915.
, , ...' ..Ec~G.ilE




Excmo. Sr.: Vista la. iWltancla. cursada por v. E. á
eete Ministerio con su escrito fecha. 6 áe abril úl·
timo, promovida por el trompeta del eegundo re-
gímiento montado do Artilleria. Ramón Moriftigo ~.
p&ito, ,en s6plica de que se le cuate cOlJlP o.nti·
giiedad, para efectos de a.acenso, el tiem~ servido
como corneta en Sanidad Militar, el Rey (g. D. r.), de
acuerdo con lo informBdo por el COO88)o Supremo
de Guerra y Marina., ee ha. aervido deM8t1mar la
petición del rec~nte, por careoer de dereoho á
lo que solicita, con arreglo 4. lo dispuesto en la
real orden circular de 28 de junio de 1894 (O. L. nd- .
mero 188). '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra 8U conocimien-
to y demá.a efeotOll. DiO! guame 4. V. E. muohos
añoa. Madrid 31 de julio de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.! de la. primera región.
Señor Presidente del Qoneejo Supremo de Guerra.
y Marina..
MATERIAL DE ARTILLERIA.
]hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aprobar el presupuesto formulado por la Junta fa-
eUltatiYa del Parque de la O()rD8Adancia. de Artille-
na. de Ma.l10rca, pe.ra. instalaci6n de dos pro~tor'ee
Mangfn de 0,90, reducido á. la cantidad de 5.528,50
peeetaa, la cua.l seré. 08lg'0 á. la partida que paza
servicio de artillado, municionamiento 6 iI~i6n
de plaAs figura en el &agWldo' concepto del vígeIl....
plan de labores del Material de Artillerfa.
De re&1 orden ,lo digo á V~E. 8U conocimien-
to y demás eteot08. Dios j; V. lll. mUClho.
sAos. ~lfadrid 3l""de julio e 1915. "
, .EcllAoDK
Woi- Oapit6.Q general de BaIearee.
BeI5or. 1IúIeneo~ pneral ct. a--.
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b .. O,. ti.... t68
t
a de .~ eJe 1916
-
REOOIlPOSIOION DE ABJUlOINTO
EKcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
aprobar el preaupueato formulado por la. Juta. fa...
cultativa del Parque ~ona.l de Artillena de Se-
. villa. para la. recomposición de 530 fusiles 1Ia.uaer,
devueltos por el primer regimiento de Infantena de
Marina. al de la. Comandancia de Artillería de Cá-
diz, reducido á 2.042,74 pesetas, por eliminarse el
importe de la.9 piezas sueltas, que le 8crán remiti-
das por la. Fábrica. de Oviedo, y siendo e8l'go 1&
expre8Bda cantidad á la. partida. ~ue· para. cRecom-
posiciones de armamento y materiab figura. en el
segundo concepto del vigente plan de labores del
lIaterial de Artillería..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 31 de julio de 1915.
ECHAOú&
Señor Oapitán general de la. 8egunda región.




EKcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha 5 del actuaJ, el Rey (q. D. g.)ha tenido"
bien aprobar una propuesta ~tual de los cServi-
cios de Ingenieros» (ca.pítulo 13, e.rticulo único, BeC'
ción cuarta del vigente presupnesto), por la. clJB.1
lit' &I~n á la. Comandaccia. de Ingenieros de Gran
<anaria .50 peeefaB, con destino " las obras de
cInstBJación de ca.maatroe en loe cuarteles ae &.l
Francisco y lla.ta», de 1& piara de las' Pa.lmaa (nú.
mero SU del L. de O. ~ 1.); obteniéndOle 1& re-
lerida cantidad ba.ciendo baja de otra iguaJ en lo
concedido 8C~nte " 1& miBma. Oomanda.ucia para
cO&mino militar del Lazareto á la :&tena de 1I0n-
t.a.fta» (ntim. 19j). . .
De r~ orden lo digo " Vf?liJE. IU conocimien-
to y demú efecte». DiOl e " V. E. mucho.
aft08. Madrid 81 dfl julio e 1915..
ECHAOÜ&
Sellor O&pit6.n general de OaoariM.
Se~ores Intendente ftlIleral militar , Int&rYel1tor
general de Guerra.
ZONA8 POLEMIOA8
Excmo. Sr.: En vista. de 1& instancia suscrita. JJ!>r
el Alcalde presidente del A1UDtamiento de Lén~
curaada por V. E. á este Mmisterio con 8U eIlcrito
de fecha 8 del corriente, en 80licitud de aütoriza-
~ión para e~utar obras de ampliaci6n en el Asilo
CBOlTÚ., edificio 8ituado dentro del polígono exoep-
ciooal de la. citada. plaza, consideI&D.do el fin &}-
tamente altrui8ta de dicha. Institución, el Rey (que
Dios guaroe) Be ha servido autorizar, como gracia
especial, .. ejecución de las obr&l meocionadaa, con
las COIldicione& eiguientiee:
l.- Lea obma se ajusfBri.o á los pl&nos praen-
tadoe.
2.-~ tler'miDeda la construcci6n df8luO del
plazo de un BAO. contado deede la. fecha de esta
conoeei6n, que Be conaideJan\ caducada en C&l0 con-
trario, y ..-AD 1M obras iD8pecciOD&daa por la. 00-
ma.ndaucia de IDpmeros de .. p~ " cuyo efec-
to, 88 daá cuenta ~ 1& misma éJel principio y ter·
mim.ción de dichaa obru.
S.- .... autorisaci6D .tad. sometida en todo
tiempo" lu di.s~C!i<laM -rigentes ó que en lo n-
oeeiTO ee dicten .•0b!8 collltnlcciOllY en l8B SODU
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polémieu de 1&1 p1a&al de guerra. foi1aJazaay pon-
toe fuerte8, Bin que pueda. couiderane como titu-
lo de poeeaión " faTor del conoeeioD&rio, quedando
éste obligado á demoler lo edificado " IUS expenea.s
y sin derecho á indemnización ni reintegro 8.la'uno
al ser requerido para ello por la autoriáad militac
competente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios ltU-3.rde " V. E. muchos
años. :Madrid 31 de julio '(le 1915.
ECHAGüK
Seaor Q1.pitá.n general de la. cuarta. región.
EKcmo.8r.: En vista. de la. instancia. 8nacrita. por
el Alcalde presidente del Ayuntamiento de Pamplo-
na, cursada á este Mini8terio en IU escrito fecha.
10 del corriente, en 80licitud de autorizaci6n para
levantar dos tapia.e que cercaban laa hu.ert8B de
D. Carlos Dendiararene y D. Pa.ecual Aair6n, ~­
dautee con la. carretera aJ. puente de 8aln Pedro,
que fueron derribadas el pasado invierno al de8bor-
da.ree el río Arga., y situadae en terrenos que co-
rresponden al poligono de probibicilm de dicha p~
za., el Rey (q. Do g.) Be ha servido acceder "lo
solicitado, con la.e condicione8 8iguiantes:
l.- Lea obras se ajuBfBri.o á foe plano. preeen-
tadoe.
2.- Quedará terminada la. constrncción dentro del
plazo de un &lio, contado deede la fecha de esta
concesi6n, que se consid.era.rá. caducada. en C&l0 con-
trario, y &eri.n la.e obra.e inepeccionadaa por la Co-
mandancia. de Ingenieros de la piar.&, á ouyo efec·
to, se dará. cuenta á. la. misma del principio y ter-
minación de dichu obras.
3.a E8ta. a.utorizaci6n eeta.r6. sometida. en todo
tiempo " 1aB diepoeicionel ~nt&e ó que. en lo su-
oeeíTO se dictíen sobre cOD8trucoionea en las SOD&8
polémicas de la.e plazu de guerra, rortaJezu y pun-
toe fuertes, sin que pueda cOl1lider&r16 como títu-
lo de ~ión " favor °del con08lionario, quedacdo
éste ob o " demoler lo edificado " IUS e][~11I8.8
y sin derecho " indemnización ni reintegro iíJguno
al eer requerido para. ello por la a.utoridad militac
competente.
De real orden lo dilfO " V~E.a IU conocimien-
to y deDlÚ eteotOtl. Dios e " V. :ID. muoho.
a.f\e». Madrid 31 de julio e 1916.
ECRAOü&




Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) se ha aenido
a.probar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á
esbe Ministerio en 12 del actual, desempei1ada8 en
el mes de junio último por el perllonal compren-
dido en la. relación que " continuación Be inMria.
que comienza. con D. Calixto Montam.er Menéndez y
concluye con D. Juan Romo de Oca., decla.r6.ndolaB
indemnizables con los ban8ficios que aeiialan 108 ar-
tículos del reglamento que en la. misma ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.rde " V. E. mu-
cboe alloe. Madrid 31 de juJiQ de 1915.
ECIlAOÜE
Señor Oapit6.n general de ~.
SeII.'or In~ntor seneraJ de o.n..
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~ »8AI~ p~ ~IIU P tiNTO e~Ii~ ~ rl..; .11 que principia eIl que teralaa ¡
&r( ! ele al 40114. luvo lupr eoallt611 OODfertda lfI~f nlIlcleDela . la _111611 IMaIK.. IAfio DlaI K.. I.u. ~
-----1 1-------1- ------
Re,. ID!.- Palma, 61 •• ~ CapltAn••••• D. CaJisto MootaDer 1Iaa&da 10 YII~ IbiJa local un Consejo guerra.
Idem .. • • • . . • •• • • • • •• Otro • Manuel Palou de CoDMSeIll.l 10' 11 dem ldem ••••.•••.•.•••••••• " Idem.. • •••••••.••••.•.
Ide:m ••••••••••.•..•• Otro .• ~ • ••. • Pedro Maten llairata •••• •• ro J J I dem •••• Idem Idem...... ••• • •.•••••
ldem • • •• • . •• • •• • •• •• Otro .••.••• :t JdaD Vaare1l Cnp. .. . •.... 10 J II dem.... Idem...................... delD .••••.••.•.•••...••
Idem Id. IDca, 62.. •• •• l.- teniente. • Guillermo Garda AlemaDy.. 24 dem •••• Inca ..•••••.•••••••.•••• onduclr caudales ••.• "•.
IdelD ••••••••••••••.• Otro • . • • • •• • Francbco Mat Ramóa.. . • •• 10 1 11 dem •••• Madrid... • •••••••••.••• Asistir , la con"ocatoril
. parain¡reaoen la Eac:ue
I~ la Superior de Guerr••.tdelD , IOtro ! • BartololD~ PicoaulJ FODt 110, IIllLa PuebUllnca • ".. nstrui.r reclu~s del cupede Instrucaón de S\l
Madrid 31 dejaUo de 1915.
cuerpo•••••• tI ••• tI •••
• Antonio Gill Caruch.•.••• '1'. r ..&o o o Id o o o .. o o o • o .. o o o o o ~em .
• Mlpel Torrea QIJrador •••• 10 J 11 dem. •••• IcIem••••••• ·•.•••••••••• Idem •••.•.•••••••••••
» PedroUompar R.u 10111 Ibisa..... ocal UD ConlClo guerrri
» Arturo Meriao VeIa8c:o •••• 10 1 11 ••• 1lI1drid. •••••••••• •• • • • •• aistir' l. con"lo~_~. IparaiD¡reao eD a _ ..e
l. Superior de Guerra
Ideaa "'Meaorca, 70 'lC.plth~ '1. Federico Aljeces SenaDo "IIOJ ..lIdeJa lldem••••••••••.•••••••••,'pdelD " .
B60. Caa.Ibla, 19 ••••••_ teoleate•• Mlnael VÚQuea Satn: •••• 10J 111Pbia..· •• Idem•••.••.••••••••••••• lIdem ••,' ••.• : •••••••• '1"¡Formalisar aSiento CD os. libros de ..aluo y ex-Idem 1Otro •••.•.•1» G.briel P'errer Veay•••.•••110' 1I cIem •••• Palma ·•. tr.er la dotaci6n de munleioDes. ••••••.•• ·•· •Coa.a Art.' IIaUorca.. CapltiD..... • Dleco Pucaal Baau.••••.• '1 10 ' 11 IDa • •• Ibisa ••• , ••••.•••.••••••• IV'oca1 un ConlCjo guerra •t
ldem •••••••••••••••. Otro....... •EcUlbertoEatcblaGanCllltcbe 10' 11 deJa •••• Idem•••••••: ••••.••••••'E'=~i~.d.'~~;PI~:ll
Co••• IDp. Mallorca.. CoroneL... • Ram6D Fort MediD. .... • .. 18 dea ... J,~,,1o.:.·noa pute. de micnto de nuevas case- .
...... •- • • • . •• • • • . •• • •• tia de IIIl.Irre de cablea.
US•••••.•••••••••••• Capltin..... »Joaqum Calle Fdater •.••••• 10 ':1 cIem •••• Ibia Vocal u~ ConlCjo gue~..
IDtenad6n Milltar •• Oftdal 1.0 ••• • Mlliano Landa de la Torre. 101 11 Idem •••. IDca .••••••••••••••••••• tervCDU' revista ComlA
rio •••••••••.••••.•.••
Idea ••••••••••.••••• Otro....... • Anutlaio Baito lIardIaao. 10' 11 dem ••• '1_ o o o .. o o • o o o o o o o o o 0.1 .... o o o o o o o .. o o o ...JObservaci6n de la4tile. ell
I • 1. secci6n deleeada de
8aaldadllWtlr .......,M~cOl....1. JUIDRomodeOca ........1101111 deIII .... Idem · ..... •· .... •• .... ·llaComlsi6nlDiXtldere-t
clutamlento .•.•..•••••
" ,
Idem •• , •••••••.••••• Otro ••• l •••
Idem ••••.•.••••••••• Otro •••••••
Idem•••••••••••••••• CapltA"••••.














D. O.' a6aa. 161
RllTIB08
Excmo. Sr.: Accediendo" 10 solicitado por el COD-
!!erje de tercera cla8e de la Agrupwión de Oonserjes
y Ordenanzas de IntQndencia, con .destino en la Aca.-
demia del cuerpo en Avila, D. José Blanco Sampedro,
el Rey (q. D. g.) se ha servido .concederle el retiro
para. esta Corte; disponiendo que sea. dado de baja.,
por fin del mes actual, en la agrupación á. qua
pertenece.
De rea.l orden lo digo á. V. E. psm 8U conocimien-
to y demás efiectos. Dios ~e á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 31 de julio ae 1915.
ECHAOÜE
Seftor Oapitá.n ~n.eral de la primera región~
Seftor In~ntor general de GUerra.
-
SUBSI8TENOIAS
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Parque de Ilitendencia de esta
Corte, !te reputan 20.000 raciones de galleta " Oá.-
diz, para 811 reexpedición al Parque de Intenden-
cia de Larache. 24.000 " Algeciras, para su reex~
dición al de OeutB., 16.000 " :Málaga, para su re-
expedición " lUo :Martín, con destino 8.1 de Tetuán,
1_.40.000 " :MéJ&@a, para lltl reexpedición al de M~
~ aplic6.ndoee los gastos de elite eerncio al ca.-
pitulo S.D, arto 1.D, c8iibeistencias», de la leCción 12
del presupuesto ~te.
De real orden lo digo " V~E. su conocimien-
to y demál efectos. DiOl!l e " V. E. much08
aftos. Madrid 31 de julio 1915.
ECHAOÜE
Seft:oree OapitaDIU general. de 1& primera y IBg\lIl-
ca ~J General ea Jefe del lIlj6roito de Ee-
~ en Aldea y -OomandaDteI geoera1el de Qeu.
te, Melilla y Lam,obe. . ('
Selioree IntierTentor'~ de Guerra y Director




llbtomo. Sr.: Vista la instanoia promoñd& por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de &«idee (So-
ria), en e6plica de dispensa de Gceeo de plazo para.
preeentar " liquidaciASñ ~iboe de swni.Di8tro de ra-
cioDee de pan hecho " indiñduos del Ejército duo
1'&Dte ftrios meeee del ejercicio de 1914, el Rey
(q. D. g.) ha tenido" bien acoedin' " lo solicitado,
debiendo practicarse la oportuna reclamación en adí-
ciooa.l al ejercicio aerrado de 1914, 1& cual, des-
pu~ de liquidada de conformidad, deberá. ser ea.-
tisfecho como Btlención pneterente, por ear "de las
que COI1' tal C&lácter enumera .1& viglenb,) ley de pre-
supuesP en lltl ai\. 3.D, ape.rtado letra. 'l!1
De re&l orden lo digo " V. E. para lltl conocimien-
to y demú efectos. DiOl!l JCUBl"de " V. 11 muchos
aftos. !Madrid 31 de julio ae 1915. .
ECIlAOÜE
Sefior Qapit6D general de la. quinta regi6n.
•••
© Ministerio de Defensa
SIIIII .. _ rKlltaIIaII
, ca.... dIIIrsIs
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en
la OapitaJúa genera.! de la primera región, á. instan-
cia del comandante de Infantería D. Valentín Be-
nedicto Garcla, en justificación del derecho que pu-
diera tener para 8U ingreso en ese cuerpo; y resul-
tando comprobado que encontrá¡ndose en el mes de
junio de 1913 prestando el servicio de campaña. en
la posición de Sammar (Melilla), adquirió una. en-
fermedad en la mta, de cuyas resultas tué decJa,.
rado inútil por padecer conjuntivitis gra.nulosa in-
tensa con ulceraciones cornea.les y pannus y aboli-
ción casi completa de la visión, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el ConseJo Supremo
de Guerra y Marina en 20 del mes actual, ha. te-
nido " bien conceder el ingreso que se solicita, una
vez que las Jeeione& que preeenta están incluldas
en el artículo 6nico, capítulo 10 del cuadro de 8
de marzo de 1871 (O. L. n6m. 88), y en tal vir-
tud en el art. 2.0 del reglamento del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, aJ2roOOdo por rea.l decreto de
6 de febrero de 1906 (O. L. n6m. 22).
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demAs efectOl!l. Dios l{U&l'de " V. E. muchos
MOl!. 'Madrid 31 de julio (le 1915.
EclUOü&
Señor Ooma.n.dante ~ral del Cuerpo y Cuartel
de InvéJidos.
8eilores Presidentie del Oonsejo Supremo de Guoarra.
y Marina, Chpitán generaJ de la primera región é
Interventor gener&J de Guerra.
-
TRIBUNAL DE EXAMENES
'llbtcmo. Sr.: El Rey (q. 1>. g.) se 'ha servido
disponer que el mÍlsico mayor de tercera D. Fran-
cisco 0al~1 Pina, con deetino en el regimiento In·
fantería de León n6m. 88, torme parte, oomo vo-
0&1, del tribunal que ha de juzgar laa oposiciones
" m6lioos de trop& para 1& flerida de nnem orea.-
ci6n de la Academia de Intendencia Milita.r en ,bi-
Ja, cuyas oposicionee emper.ar6.n " Tflrificarle en 26
del pr6ximo mes de ~os~ y siendo indemnizable
la comisión de referencia, COn arraglo &1 pá.rra.fo 2.'
del arto 6.0 de la reoJ orden de 27 de marzo tUti-
mo (O. L. nÍlm. (5).
De .real orden lo digo " V. E. para. su conocimien-
to y demál efeotos. Dios l{U&l'de 6. V. E. muchOl!l
aftos. :Madrid 31 de julio (le 1915.
ECllAoll&
Señor Capitán general de la primera región.
Seftores Intierventor .general de Guerra. y Director
de la A.cademia de Intendencia. Militar.
,
DISPOSICIONES
de ..~ 7 Secciona ele este MJaIIteria
.,. de .. DepeadendM eeaanIeI
DOOUJmNTA.UION
.' .Circttlar. Como coosecuencia de lo di.epaeÁO -
el púrafo primero de 1& real orden circu1al' de 11-
de junio .de 1908 (D. O. n'6.m. 130), y pam. dar
896 3 de ag~to de 191& o. O. ndm. 164
El .Jefe de la 8eoo1on
úand,o CabiUo
oumplimiento " l~ art1cul08 2.• 1 16 del .reelamento
" que le refiere la. d~ ~ual feoha. (O. L. núm. 105),
1.. eeflores primeros jerea de laa lecciones del a.nna.
curarán é. este Ministerio con 1& mayor urgencia,
de orden del Excmo. Sr. Ministro, las iIlJllancias
documentadas de los sargentos de Artillería. que, as-
pirando al aBeeIlllO á segnndos tenient~s d<> b. esc:~la
de reserva. retribuida, rellDRn las oondicionos preve-
nidaB en la. ley de l.a de junio de aquel a.ño
(C. L. núm. 97). I




calSllI SUl'IIII de Guerra , I1lII1al
Bm'IB08
C....cwlllr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de es~
Alto Ouerpo, Y con techa de hoy, se dice é. la
© Ministerio de Defensa
Dirección General de 1& Deuda Y Olaeee Puivu,
lo que BigIM:
-En virtud de las facultades conferidas á elte Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de lOO!, ha
acordado clasificar en la. situación de retirado, con
derecho al haber mensual que á cada uno se les
señala., á. los jefes, oficiales é individuos de tTOJl8'
que figuran en la siguiente relación, que da pnn-
cípio con el coronel de Infantería D. Adriá¡n Al-
baladejo Labé.n y termina con el guardia civil li-
cenciado Juan Termes Calabuig."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á. V. E. para 8U conocimiento y efectos. Díos
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio
de 1915.


















1915 Madrid •...••.. Pag.adelaDirección
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.
191s1IMurcia /Murcia .
191511Madrid.. • • • • • .. Pagoade la Dirección
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1915 villa Sevilla .
1915 Palma Mallorca. Baleares .••••••••
1915 rcelona ••••.• Barcelona; ••.•••• '/T' d h Z • t d ti Illenen erec o .. rev'! ar e o e o.
1915 Idem ••...••••. ldem .•..••.••••••
19' 5 Idem Idem .
1915 Madrid Pag.-delaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas•••
1915~rre del Mar•. Mállga ••.•.•.•••.
1915 rcelona •••••• Barcelona, ••••••.•.
1915 Alicante ••..•. ' Alicante .
1915 V.lverde del




600 • 1 agosto .•.
600 • 1 idem Oo'
600 • 1 idem ....
600 » 1 idem ••••
600 ~ 1 idem ••••
600 • 1 idem ....
600 • 1 idem •.•.
487 S 1 idem ....
262 5 1 idem •••.
87 S 1 idem •••.
187 ~~ 1 idem •••.187 1 idem •••.187 I idem ••..IS8 , idem .•..375 1 idem •••.
bIM/tIII fU ...
b,*-NOMa•••
••••• .... ~ PUNTO
... , .. d.tIeD ••,.... d. r.docla de 10. lD..~d.,.
Anlu 6~ H_ Ia • peralbldo 1 Delepc1ÓD por donded~ cobrar
.-----------1 , " 1aa. tal M. 1.460 kldenlidCllClial Delepelón___ _ __ _ o de Hacienda
D. AdrlAn Albaladejo Labin...• ¡Coronel •.•..•.•• ·llnrantena•.••••
• JoK Oarda P~rel.. • • . • . • • • .. Otro ••••••••••••. Guardia OvU .••
• Enrique Lópel Wel ••..•••• IOtro ICarabineros .••.
• Manuel Ruil-Adame Carmona Otro •••••.••••••• Inrantena .•••••
• luan Rivera Garrido ••.•••. 'IOtro ••••••••••.• '1ldem ••••••••••
• Miguel Villalonga Muti Otro Idem ..
M 1S ti T"ó Interventor de dis- IntervenciónmH
• anue an ago orreJ n... trito. • . • • • • . • • . litar .•.••.••• ~
• Juan Ortega Rod~s•.•.••••.. ITeniente coronel •• Ingenieros ••.•I
• Pedro Rubio Almaún ..••.•.ICapitán (E. R.) .••. Infantena •.••••
• Jo~ de Acevedo y Saavedra.• Capitán •••••••••. Artillerla .•.•.•
• Antonio Garcb y Lópe¡ •••.. l.- tenient~ (E. R.) Carabineros •.••
• Manuel Alegre Linares.. • • • •. Otro............ Idem ...••••.•
» Jaan Lópel Garcla ••.••.•••. Otro............ Guardia Uvil. ..
• Mat'" Seco BustUlo••••.•••. 2.0 idem (id.) •••.•. Carabineros•••.














» Antonio SúchCl-llleacas Du-
rán .•.••• .•• •..•••.••. Otro..... •.•..•• Idem .••••••.•.
• Antonio G6mes Recio ••.•••. M.O armero de l.a.• Infanterla ••••..
Joaquln Guill~ Ballesteros.... Sargentomaestrode
banda·. • . • • • • • •. ldem ••••••••••
EmUlo Kanarriaga San Federico. Mósico I.a •. Idem .
Ceferino Crespo Polo .••••••••. Otro 2.a •••.••••.• Idem •••••••.•.
Manuel Crc:apo M~ndCl • • . • • • •• Otro. •••...•••.. Idem •••••••••.
SlatlalO Larr.. Arenado ••••.•. Otro......... • •• Idem •••• , •••.•
SaDtosSantamana Otro Idem .
Roque Saata Maria Expósito.. Otro ..•••..•..••• ldem••.••••••.
JOI~ Salyatlerra Gallardo••••.• Otro ..••••.•••••. Idem ••.••••••.
b. J* Blanco San Pedro •••.•. Conserje 3.a •..... Intendencia mil
Pedro Carnicero Martlnel •.••.• Guardia civillie:.o •• Guardia Ovil•••
Jaan Garda Arias Guardia civil .•.•. Idem .
Jaan GutlúrCl EapinOll. • • •. •• Carabinero He:.o•••. Carabineros••••
lIarcoellerejón Calle..... .. ... Guardia civillic.o.• Guardia Ovil...
SebaltiAa Martines Serrallo .•• " Otro............. Idem •.•.•.•..•
116 I ~ 1 idem .••. 1915 Lugo .••.••••.. Lugo ...•••••.•••.150 I 1 idem ••.• 19'5 Morón .••••••. Sevilla •••.•.•..•.93 1 idem •••• 191 ntolea ••.•••. Teruel ••.••••.•.105 1 idem..... 1915 Badajol ....... Badlljol ...........75 1 idem.. , •• 191 itoria ..•.•... Alava •••.•.•.•••.100 ~ 1 idem •••• 191 Pampiona •.••. Navarra •••..••••.100 1 idem .... 191 ·Ibao ••.•.••• Vizcaya...........75 1 idem .~.. 191 !laga.••.••.•. MAIa¡a ...........112 1 idem .... 191 Logrodo....... Logroilo ..........100 1 idem .... 191 dil .......... Cidil ............93 1 idem •••• 191 Madrid. ••••••• Pag.adela Direcci61l
• ~a1. de la Deuda J
lasea Pasivas •.•
38 ;~ rro .. '9'~n Clemente •. Cum> ••••••••.•.38 1 ~go.sto •.• 191 ravara..... .• Zamora .••.•••••••38 1 unlo •.•. 191 Madrigal de lasAltas Torres. Avila •••••.••••••. 1I38 I idem •••. 191 lonsótegoi ••. , vilcaya •••••••••.• 1I















.... le. .. que deben eJIlpeu.l D. _DelIA DI Loe~_~
_poDde , perCllblrlo T D......mó. PO. IIO.JI. D..... OO••U
OlllelnMlo..MOMBa•• ..,1_ Anaaó-..
~ PuDIO de nIldeDal.
Del...olOD
~ ca. M. Alo de Hacienda
- -
Kuio¡io Marco Garera•...•.••.• Guardia civl1lic.O•• Guardia civil ••. 38 0:1 1 ·unio .... 191~ ~tos.......... Cuenu ...........Cele.tino Pallb Albú •••..••.• Guardia civil ..•.•• Idem •.••••••.. 38 o J agosto.. 1915 ~ragop. . . . • .• Zaragop•.•••.••..
NiaDor PeAalver Redondo •.••• Otro lic.o ......... Idem ......... 38 0:1 'U.ni' • • •. '.'~nnj'''' •••••• p'•."de " Di,."" ••gral. de la Deud.
o y Qases Pasivas..
Demetrio Sbchel Garcla •...•• Otro..••.•••. 4 •••• Idem .......... 38 o~ 1 idem .... 1915 Abanto y Ci~r-
VIDa ••••• • •. Vizcaya .•••••.•••
Juan Terraee Calabu'e ••••••••• Otro.••• II ••••••• Idem .......... 38 o~ 1 idem •••• 191 alenaa .•.••.. Valencia ••.••••• o •
Madrid 31 deju.lio de' 1915.-P. O.-El Coronel Secretario accidental, Frflll&i#q ndu.
MADRID.-TALLOD D!L D!P6sITO DI! LA <lt1IuA
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